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  以上の研究によって、気泡内パルス放電の優位性を確認し、OH ラジカルの生成過程と過酸化水素への転化
関係を解明し、提案した改善方法を用いて、基本的な気泡内パルス放電より1.4—2.3倍の有機物分解効率を達成
した。 
 
 
図5. パイプ型SPGを用いた放電リアクタ(ワイヤー電極型) 
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